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L]YRULPDLVWXGLMDPD]DSRYLMHVWLVWRþQRJ-DGUDQDFonti e studi per la storia dell’Adriatico 
orientaleNRMLMHSRVYHüHQSRYLMHVWLLVWDUVNLKEUDWRYãWLQD5LMHþMH]DLVWDRVRE]LURPQD
LVWUDåHQRVWSRYLMHVWLEUDWRYãWLQVNLK]DMHGQLFDQDSURVWRUX ,VWUH VLQWH]L ãWR MHXQDVORYX
NQMLJHLLVWDNQXWRSROXþHQLK]QDQVWYHQLKVSR]QDMDRWRMWHPL7RMHRVWYDUHQMHGDNOHQD-
stalo trudom trojice autora koji su ulogu bratovština u istarskoj prošlosti objasnili svatko s 







































































cesijama tijekom velikih blagdanskih misnih slavlja te je upozorio i na raznorazne aktiv-
nosti u kojima su bratovštine sudjelovale tijekom liturgijske godine. Posljednje je poglavlje 
SRVYHWLRJOD]EHQRPL]ULþDMXEUDWRYãWLQDWLMHNRPYMHUVNLKEODJGDQVNLKSURVODYDLQMLKRYLP
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Ovo je izdanje Društva za povijesne i zemljopisne studije u Piranu u svakom pogledu 
YULMHGDQGRSULQRVSR]QDYDQMXLSURXþDYDQMXLVWDUVNHSXþNHUHOLJLR]QRVWL$XWRULVXSURãORVW
LYLMHN WUDMDQMDEUDWRYãWLQD ,VWUH]QDQVWYHQRM VWUXþQRM LRSüRM MDYQRVWLSUHGVWDYLOL VYLãH
UD]OLþLWLK NXWRYD JOHGDQMD VYLPD QD ]DQLPOMLY L SLWDN QDþLQ WH VX ]DKYDOMXMXüL VYRMHPX
SULVWXSXSRVWLJOLåHOMHQXQDVORYX LVWDNQXWFLOM± VLQWH]X WUHQXWQLKVSR]QDMDRSRYLMHVWL
bratovština istarskog poluotoka. Takvo se, dakle, ostvarenje mora promatrati, prije svega, 
NDRSRWLFDMGDOMQMHPSURXþDYDQMXEUDWRYãWLQVNLK]DMHGQLFDWHVHVRE]LURPQDDWUDNWLYQRVW
]DGDWNDPRåHPRQDGDWLGDüH9LVLQWLQ'L3DROL3DXORYLFKL&LJXLELWLSULVLOMHQLL]QRYDVH
dohvatiti priprave novoga, dopunjenog izdanja ove sinteze.
,YDQ-XUNRYLü
